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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ContinuaciÓft de la relad6n eh la
real OI"den c:irtular de 9 de 80......
de J93:it (D. O. ridl. tI!J).
RECOMPENSAS
Sefíor ...
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENK8
ASCENSOS POR ELECCION
Ci,.culo,.. En cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 21 del reglamento
para el ascenso por elecclórt, aprOba-,
do por real decreto de 3 de septíembre
de 192Ó (C. L. n~. 307); el Rey (que Excmo. Sr.: Vista la instancia curo.
Diol guarde) ha tenido a bien dispo- sada por V. E. a CIte Miniaterío en
ner quede reservada para los cuadrOl 31 de octubre próximo papdo, proIIlo-
del afto próximo una vacante de tenic:a- vida por dof\a Maria Ganayo GaT-
te corone! de In(eniero.. qae taa corr. ela, baronesa de Viba-Atar4i, relida!-
pondido a dicho tumo en la P{opu,tIta te en Palencia; tenimc10 en cuenta que
de aacenlO. COIIIP tia die la ordí- con la documentaci6n ~portada se c~-
nana del mea a~ · D..• por ..1 prueba que la recurrente ea madre del
orden ck! ~.".. . teniente de Infanter" D. Fruclaco Ara-
. .$ r.......,..........~,·_~~
De real orden lo digo a V. E. pa- eie! Gan:allo. muerto en Africa a con-
ra su conocimiento y demás efectos. secuencia de heridas recibidas en el com-
---"!"""------------I Dios guarde a V. E. muchos años. bate de Dra Asef, el día 10 de enere
Madrid 14 de .no\'Ícmbre de 19:017· ; de t9~. el Rey (q. D. g.) ha tenide
I a bien conceder a la solicitante la lle-
DUQUE Da Tuu"" I dalla de Sufrimientos por la Patria,
sin pensión, como comprendida en el
artículo primero del real decreto de 17
de mayo último (D: O. núm. Í(9).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecro..
Dios guarde a V. E. muchos aIos.
Madrid 14 de noviembre de 1Sl27.
Duaw m TftUD
Señor Capitán general de la .exta,
región.
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Pecha de la herida
CLASES N O M J ReS eauficad6.
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BlJl4JJ.ó. ClJU4llwu ,¡flrial, 5.
Soldado. • • •• ••. Mateo Tomáa China .
Otro ••••••••••• Narci80 Camp. Guello .
Otro. • • • • • . . . •• AnlleJ Ap"ricio Gareé .
Otro.. • • ••• • • •• J Olé U ..rente Martines .
OlfO ••••••••••• Salvador Garcia ltartloC&••••• : .
Ot O ••• . • • • • . •. AllUatln Lópe& Albin .
Otro ••••••••• " Antonio Garrido lluu .
Otro... ••.•.•• Fraw:iaco Martínu ViaiJ .§E::::::::::: f~:.~~lo<;f':¡:~i:":·::::·:::·:·:·:·::·::·::·:·:·::::::·::::
0otr" ..•..••.• " Valeotín Liaora Pérez .
tro •• • • . • • . • •. V ioeote Ba<leoa. Badena .
Otro •••.••••.•• JClÚS Bertou Onu ..
BlJl4/ló.. C~adore6 /lfrica, 'a.
SoIdado.•••••• ,. BaJito Melero G cía .
Batallón Callado"" AfriclJ, JI.
~.t~:.::::::¿:t~:=8:~~:~::.::::::::.::::::.:::::::.:::::::.::.
Sol<iado " • • Manuel Martín López ..
Otro Juan Expó.ito Garrido ~ .
011"0 ••• , • • • • ••• Cdeatino Ballera Ra1DOll .
Cabo••••••.•.•. AloDIO GoJUáJez Galván .
Soldad Jeaú. Garcia La.tra .
g~~ ::::::::::: ~c:t:e ]Xfcá~:rG~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::
Otro .•••••••••. ,Mode.t;o Ballcatero. Expó.ito ..
Otro •••••••••••. Grqono Santua Larrawendi .
Otro. • • • • • • • . . MillUd Garda Cabal .
Otro. • • • • • • . • • Gabriel Armenlol pot ..
Otr •••••••....• Federico Rubio l;eroándu ..
etro , Eduardo Co.ta Co.ta ..
'.
Dirección general de Preparación
ele Campan.a
AN UARfO MILITAR
Circ"za1'. Excmo. Sr.: A fin de fa-
eilitar' los trabajos necesario. para la
formkci6n del "Anuario Militar" pa-
ra 1928. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que lo. jefel de ,toda.
1u secciona de este Minilterio,. uf
oomo lo. de los Centrol, Cuerpo. "1 De-
,edencia militares que. se deteJ1I)inan en
la relación inserta a continuaCión, de-
yuelvan directamente y anta del día
, de diciembre próximo, una vez com-
probadas J corregida&, 1u pruebu ~e
imprenta y relacionel que lel serán en-
• íadaa por el coronel director del Dep6-
sito de la Guerra; atenib1do.e a la
situación del personal en la revilta de
comisario de dicho mes; como asimis-
mo . se faciliten al referido DepÓsito
cuantos datos sean necesarios al expre-
sado fin.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de uoviembre de 1927·
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Puqw ee.InI1...._........
1_llUto d. Hi&ieae Mi-
litar ..
Labo..torio (Aura! de
IDedic:ull..,'oa- '"
'Dep6eI_ d. medica-
IDea_ da Me1ill ••
e-ta ., 1.andle ..
..- ~ Dnolnt' ea. ~cIa,
UllOlIAU1IQ am.n&ll ran. Ye % r~tiflcad s
las praebu de 1m-
.Jef._ s..-tor da A. prenh q.e les ,_ la
roú~.._ ~ e I Depósito d e l.
AeraelaCi6u J Ooerr. --(P'«lAa t9
Seraicio ele A"iaó6a...... • IR) .-0
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15 d~ novlt:ll1bft ele 1927
Dirección ~ent'ral de In!Üruoofóll
'f Administración
ÓRDEN DE Si\N HERMENE-
GILOO
DESTINOS
Señor. ..
Ilos capitanes del Cuerpo de Estado )la.yor del Ejército, que figuran en la si·
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que guiente relación, el premio de efectÍ\·i·
Dios guarde) se ha servido disponer que dad de sao pesetas anuales, a partir de
la real orden circular de 4 del actual primero de diciembre próximo, como
(D. O. núm. 246), se entienda rectificada comprendidos en las leyes de 29 de ju-
en el sentido de que el actual destino nio de 1918 y 8 de julio de 1921 (Co- Excmo. Sr.: En vista de le pro~~sto
liel capitán de Caballería, D. Rafael leccióIJ LC!Jislativa nú·ms. 169 y 275). por la Asamblea de la Rc:al y Mlhtar
Garcia Ciudad, es en el regimiento Lan- De real orden lo digo a V. E. para Orden de San He"!1eneglldo, el Rey
ceros de la Reina, 2.· de Caballería, en su conocimiento y demás efectos. Dios i ~q. D. g.) se. ha servido conced.er a .1C?s.
lugar del de Cazadores de \' ictoria Eu- guarde a V. E. muchos años. Madrid' Jefes y ?fiClales de }~ ~uardla C~,:J1,
~enia que en la misma se menciOllaba. 12 de noviembre de 192 7. compren~ldos en la slgl;l1e:1te .relacl~n.
De real orden lo digo a V. E. para que c0':luenza con D. I:uclano Sanz. Sanz
su conoc;micntn y demás efectos. Dios DuguE DE TETUÁJf y termma con D. Jase Alvarez Mendez,
~uarde a V. E. muchos años. Madrid Señor... las pensiónes de la p.la~a y cruz de di-
I1 de noviemhre de 1927. l' cha orden, co!' la anhguedad que a cada
RELACIÓN QUE SE CITA uno se le aSigna.
DUQU& DE TuuÁX I De real orden lo digo a V. E. para
1
, Capitanes. su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
, D. Miguel Martín Naranjo. 12 de noviembre de 1927·
SUELDOS, HABERES Y GRATI-! D. Luis Montes y López de la Torre. DUQU& D¡¡ TETUÁK
FlCACIONES / I D. Joaquín Alonso García.
1 D. Fernando Arniches Moltó. Señor Director general de la Guardia
CirClllar. Excmo. Sr.: El Rey (que· Madrid 12 novierrtbre de 1927.-Du- Civil.
Dios guarde) se ha servido conceder a que de Tetuán. Señor Interventor general del Ejército.
• A¡1ti¡lledad ~r:~n ¡I frelaa d- cobro I
f!mplras NOMBReS SllaMU. Catriorla Autoridad qae CJIrM la
Ola Mr. ,,1\. Pr;tn I Ola Mu "~oI pl"opuelfa
--1 . --
«:oroael ........ O. Luclaao Suz Sllnz ........... Activa•• Placa ....... 25 .¡asto .. 1927 1.200 1 arpbrr.. 1927 Oirrcdóa ¡enera"
Otro .......... • 1{0~ehO Tenorio Cual .•••.•• Id.m.•. Idem....... 21 aepbre . IlI27 1 200 1 oclubre. 1927 1<J.em.
Comandante•••• • U•• dno Outl~rresYaque..... Idem•. IJrm ...... 2. a¡Mto .. 1..27 1.200 1:1:J:b.e.. IOl7 Primer t reio.
Coroed........ • Ped,O Jiminn Topete........ RClirado CrlU ....... 31 /Jcm ... 1012 000 1 jJ lo ... 1927 Utrccdó. ¡CItenl.
T ClOC"ODeI...... • JOIi fral1 Pel'ez ............ Id.... Idem ...... 1 febrero. 1919 600 1¡a\"OIlo • 1927 PrlDlrr terdo.
Otro ........... • O ·1IZ.'0- OdladO Oarefa ..... Activa•• IdeDl ....... 26 ~...to .. 19-7 .. I·aepbre. 1927 '¡." Tffclo.
~o ........... • Lul. VllIma m·........... Idem .•• 14......... 29lem ... 10'l7. 600 11Idem ... 1927 70' T~rclo.
ro· •••••••••• • NardlO .meU.r TOIT......... 14••.. Id.III ....... • aepbre .. 19!7¡ eoo l· octubre. 1927 ~Io' tlrciq.
eo..lIlIalIte•••• • SanUa¡o S6nchea hltr........ 14~ .. 1llc1n·...... 5 Id,m •.• 1927. El 1 IdPJIJ .. , ,927 ~... .rdo.","tu (I! RJ.. • lloclnlO I~ IlII'ra ...... , • brn.. d.......... • ~'rQ •. 1920 I febrero . 1920 30' Tercio.
4MIo ........... • jlllt Al,ara indez. ........ ActIva.. Idell!, .••••• 61 10. ... IOn¡ JlaIUlIO. 19n1r Teoclo.
•
ESTADO CIVIL
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado
.de reconocimiento facultativo sufrido
por el teniente de Inf:wtería (E. Ro) Jl!xcmo. Sr.: Vista la instancia que
.D. Columbiano Gell. Pérez, de reem- V. E. cursó a este. Ministerio en ~
.. plazo por enfermo en es.a .región, CftIe :de octubre último, promovitla por el
D. g.) ha :V. E. cursó a este Ministerio.en ~ del capitán del regimiento de Lanceros.
r~p1uoi~es próximo pasádo, y comprobánd~ .~ Bllrbóu, ..... de Cab:ll'll!ria; n .. Jo!fé
© Ministerio de Defensa
•
... • _111I Ipor herido, • partit del die 6 del !MI' .. poi' dicho IIoCUIIlentG -rae- el íitte-
actual 7 con relidtMia en Barcelona, reaado le hana reatablecldo 7 en con-
ANTIGtJEDAD al teniente de Infldlt~ria D. Joié Kor dicionea de preltar IUYicio. el Re)'
. Egea, de la. Intllnencione. milita:ee (q. D. e.) h~ tenido a bien disponer
Excmo. Sr.: Nc>tafiada ~& d', de Tetuin. por hallarse cc.mpnndldo vuelva a activo, qdedando cUlponlble
fUblicada la propueeta de uanIO. 1& ba~ en el artIculo 48 de tu instrucciones en la misma región ha.ta que le co-
ja del comandante de Illlanteria don aprobadas por real orden de 5 ~ }ú- rre.ponda .er colocado, ael'Íln pre-
FrancilCO Luc:ena Serta, ocurrida el 1110 de 19O5 (C. L. núm. 10t). i ceptúa la real orden de 9 de leptiembre
4ía 27 del pasado oc:tubre, el Rey (que De real orden lo clip a V. E. pa- de 1918 (c. L. núm, ~9).
1)jos guarde) ha tenido a bien resolver ra su conocimiento y demál efectos., De real orden 10 digo a V. E. para
,ue la antigüedad de 31 del expresado Dios guarde a V. E. muchos afios. su conocimiento y demás efectos.
JDes, que se le concedi6 a su ascen- Madrid 14 de noviembre de 1937. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
!O a comandante, al capitán D. Car-I . Madrid 12 de noviembre de 19'i7.
Jos de Landa y de Le6n, por real or- DUOOX m TKTUÁX
4en de 3f del mismo (D. O. 11Ú!he- DooU& DI: ·TETO!);
ro 243), se entienda modificada en el Sefior Jefe Superior de las Fuerus
aentido de que ha de ser la de 'Y} del Militares de Marruecos. seAeF~ general de la 4:'Prt~
propio mes .,. alío. qUé reglammtaria- Señores \Alpitán general de la enarta regióll.
mente le corresponde. • región, Director general {le Marrue- . ,
De real orden 10 digo a V; E. pa- C l' 1 t to eral Seftor Interventor ~rm-al del Ejer-
• • .J_.t._ f cos y o amas e D erven r gen t 't
ra. su conocimiento .,. UCIJUl>i e ectos. del Ejército. ca o.
DIOS guante a ..v. E. mac:hos afiOs.
Madrid 14 de noTiembre de 1927. ------~.......-----......-
I)uQUZ DE TETUÁK
Seílor (Apitán geñera1 q a·~
ngióo.
REEMPLAZÓ
Excmo. Sr.: El Rey (q.
tmido • lJiea declarar de
D. o..... 25f
------------''---._---_.-
RETIROS
ASCENSOS
El .Dir_ ' ...n',
ANTONIO LoSAnA OaTEGA
hec'.. .1 Irtllllrfa
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera, cuarta y séptimas regione••
Sefior Interyentor general del Ej'r-
cito.
Excmo. Sr.: Padecido error en la
real orden de 31 de octubre pr6ximo
pasado (D. O. núm. 243), referente
al retiro del sargento d~l obreros filia-
dos de la cuarta Sección afecto al
parque y resecv'a de Artillería de la
cuarta región, Mariano Zumeta Fal-
cón, el Rey (q. D. g.) se ha servid.
disponer quede sin efecto dicha real
orden, continuando el sarp;ento de re-
ferencia en su anterior situaci6n por
no haber cumplido la edad reglamea-
.taria para el retiro forzoso.
De real orden, comunicada ~ ti
sefior ministro de la Guerra. lo~
a V. E. para iu c:olnótimimto ., .&0
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servdo conferir en propuesta re·
glamentaria de ascensos. el emplee
de auxiliar principal de almacenes del
Qersonal del material de Artillería a
D. Ubaldo Velasco Rojo; el de pri-
mera clase a D. Ramón Bordas Gir-
hau, y el de segunda a D. Jesús Cor-
dero Prieto, con antigüedad de 31 de
octubre próximo pasado, continuana
dichos auxiliares en los parques y re-
serva de Artillería de la primera, cuar-
ta y séptima regiones en que actual-
mente se hallan.
De real orden, comunicada por el
llefior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demál
efectos. Dios guarde.a V. E. mucho.
afios. Madrid 12 de noviembre d.
1927·
Exorno. ST.: Vista la instancia cur-
sada a este Ministerio en 29 de oc-
tubre últitf\P, promovida por el sar-
/tento del Depósito de Ganado de
dicha plaza, José Martinez Navarro,
ascendido a su actual empleo en la re·
vista de diciembre del afio 1922, con
la antigüed..d de 1 de noviembre del
mismo en la que solicita le sea abo-
nada la diferencia de haber de r.abo
a sargento del mencionado mes de
novi¿mbre, y teniendo en cuenta que
desde su ascenso a la fecha de la ins-
tancia, no han transcurridos los cinco
afios que determina el artículo veinti-
cinco de la ley de Contabilidad de la
Hacienda Pública, el Rey (q. D. g.)
se ha senido acceder a lo que soli-
cita, por estar comprendido en la real
orden circular de 7 de febrero últi-
mo (D. O. núm. 32) 4lebiendo ha-
cerse la reclamación en la forma re-
glamentari~ len adicional preferente
en concepto de relief.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conodmiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de noviem-
bre de 1927.
P.I~""""
• ANTOXlO Los.o.ÓA ORTIGA
Seflor Jeje Superior de las Fuerzaa
Militares de Marruecos.
Seftor Interventor general del Ej~r­
cito.
II~ ......"
AIrrolllO LosADA OaTKGA
RECOMPOSICIONES
PREVIOS DE. CONSTANCIA
Sei\or Jefe Superior de las Fuerzas
Militares 'de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al Dep-)si-
1:0 de Caballos Sementales de la sex-
ta zona Pecuaria, para que por geg-
tióa directa proceda a la recompo-
.ición del coche familiar y dos de
doma, correspondientes a la dotación
'e dicho ESl'abledmiento, y cuyo im-
porte total de 2.616 pesetas, será car-
ro al capitulo noveno, artículo único
~e la Sección cuarta del vigente pre-
SUPUelto. . .
De real orden, comunicada por ·el
dor Ministro de la Guerra, lo Jigo
• Y. 'E. para su .conocimiento y de-
_" _«tós. niliS fPJar~e a V. E.
E lt'"CIDera '1 de la Torre, eu súpli- imuchos dos. Madrid 12 de DOYiem-1 SUMINISTROS
.. de que le lea rectificado su se-, bre de 1927.
~ndo apellido; teniendo en cu~nta la~ ........ Senno. Sr.: El R'ey (q. D. C.) ha te-
que :a partida de inscripci6n del Re-l AIfTOKIO LosAD", OaTIIGA ,!ido a bien autorizar a la Y~a~ m!-
«istro Civil que acompaña, se hace. "tar de Jerez. para que por gesb6n dl-
constar que el verdadero nombre y I Seño~. CapItán g6neral de la sexta, recta adquiera los. artículos de ~i~SOI
apellidos de dicho oficial es el de don 1 reglOn. ! que le son necesarios para d suml~lstro
José Estrcmera y de la Torre. de . Señores Intendente general Militar e del ganado de la misma y SeccIOnes
Trassierra, el Rey (q. D. g.) ha te-I Interventor general del Ejército. ¡ a~ectas, durant~ el presente mes de no-
nid" a bien accedcr a los deseos del. vlembre, cu;ro Importe tota~ de 8·565.09
interesado y disponer se lleve a ca- -- Ipcs~tas. ~er.a cargo al ca.pltul0 noveno,
bo esta rectificación en todos los do-, : a~t1culo UlUCO de la seccIón cuarta del
. . f'~ l' SUELDo.S, HABERES y GRATI- ¡ vigente pttesupuesto. .
cumentos mlhtares del re en"o ca- FICACIO N ES t D· 1 lId' V A R
Pitán ·- e rea on en o Igo·a . . . para
'. . . . su conoc;miento y demás efecto!'. DJo,De real orden lo dIgo a V. E. pa- E:.cmo. Sr.: VIsta la mstancla qu~ d V' R h - ... d ...
. . d' f t V E ' "l'" guar e a . ...... . muc os anos.•na n ..
ra su conOClInlcnto yemas e e: os.! . . curso a este .\ Intsteno con eSo- 1 d v'cmb e d 1927
Dios g:Jarde a V. E. muchos aÍlos.' crito de 14 de octubre próximo ;>asa-I 2 e no I re.
Madrid 12 de noviembre de 192 7. do, promovida por el capitán de Ca- DUQm DE TETUÁ1I
ball,ería disp.o.niblc e~ esta re~jó.n. don;
DUQm DE TETUÁK }csus Garcla Garcla, en. suph~a de Señor Capitán general <le la segunda re-
que se le conceJ'a la dIferenCIa de gíón.
sueldo de teniente a su actual empleo,' ~ _ . . .
Señor Capitán general de la sexta en los meses de agosto y septiembre S('nf)~es Intendente general. ~TlJI.Jtar.e Ia-
re~ióll. últimos; el Rey (q. D. g.), de acuer-I' l?rvcntor general del EJerCito.
do con lo informado por la lnten- ._. _
dencia General Militar, se- ha ser-
vido desestimar la petición del inte-
resado, por carecer de derecho a 10
que solicita.
De re'al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar;de a V. E. muchos años.
Ma·d'rid 12 de noviembre de 1927.
. DUQm DE TnuÁK
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general Militar e
Interventor ganeral del Ejército.
Excmo Sr.: Vista la ilWtancia re-
mitida a este Ministerio por el Co-
mandante general de Melilla, en 23
de septiembre último, promovida ppr
el subofici.d del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Alhucemas, S,
D. Eduardo Alcalá Gómez, en· súpli-
ca de que le sea abonado el premio
de constancia, que le correspondió
como sargento, durante loa meses de
"ctubre de 1926, a julio del presen-
te afio, el Rey (q. D. g.) se ha aer-
~ido desestimar la petición del intere-
ndor por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real orden, comunicada por el
ufior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimento '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
.. muchos afios. Madrid 12 de noviem-
IJre de 1927.
© Ministerio de Defensa
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de noviero-
~re de 1927.
la ov- ..-..
ANTONIO Lo",\UA UIlTEGA
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marilla e Inter
..entor general del Ejérdto.
l ••
ISl:l1'1 .. 11!l1I1 11'111
ASCENSOS
, .
pelladas durante el mes de septiembre
último por el personal que fi~ra en la
rc:1aci6n que empieza con el Teniente
p;eneral D. Pío López Pozas y termina
con el dibujante de Ingenieros D. Pedro
Pastoriza González, con los beneficios
que otorga el vigente' reglamento de die-
tas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
jtUarde a V. E. muchos años. Madrid
U de noviembre de l~•
Sellar Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
D. O. n6a. 254
Uerla D. Luis Lombarte Serrano .., ter-
onina con el soldado del Grupo mixto de
Radiotelegrafiay Automovilismo ]056 "
Pindado }iménez, con los beneficios que
.>torga el vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para '
su conocimiento y demás eíectos. Dios
guarde a V. E. muchos ali05. Madrid
l~ de noviembre de 1927.
DUQUE DE TrruÁM
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejércim.
•
DUQUE DI! TETUAK
Seiíor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señor Interventor gen~ral del Ejército.
Sl.'fior Capitán general de C'anariu.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El ,Rl.'Y (Q. D. ,.) le ha
servido ap,rohar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio ea
20 de <>etuhre próximo pasado. delerll-
pefiadas durante el mes de septicmbr.
último por el personal Que figura en la
relaci6n que empieza COIf el capitán 4.
Infanteria D.' Emilio Pardo Salind ..,
termina con el teniente de la Quinta Co-
mandancia de Intendencia, D. Eduaro.
de ia IcIcsia Lópa. aJa loa ..."...
DÚQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. &,.) se ha
sl.'rvido aprohar las comisionl.'s de que
V. F.. dió CU('nla a este M inisterio en
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 18 de octuhre pr6vimo pasado, desem-
~ervido aprobar las comisiones de qUl.' pelíaclOls durante el ml.'S ele septiembre
V. E.di6 cuenta a este Ministerio en [Iltimo por el per!lOnal que figura en la
lO de octubre pr6ximo pasa,fo. dl.'sl.'m- relación '1Ul.' empicza con el comandante
,)l.'liadas durante el mes de: septiembre de Infantl.'ría D. Pompeyo Gdlindo Llad6
¡'.ltimo por el p~sonal que figura en la y termina con el art:lI11ro sCt:'unclo del re-
relaci6n que empieza con el General de· R'imil.'ntn de Trneri fe, Eleu!l.'rio Gonzá·
Iivisi6n D. José Cabrinety Navarro y 1Jez Gn n7.ill(·7.. con los beneficios que otor-
termina con el Comisario de Guerra de ga el vilCcllte rcglamento de dietas..
segunda clase, D. Luis López Becerra. De real onfl.'n lo dilto a V. E. para
con los beneficios que otorga el vigente su conocimiento y c1l.'m:is e (ecto.. Diol
reglamento de dietas. guarde a V. R. muchos años. Madricl
De real orden lo digo .. V. E: para 12 de noviembre de I!)Z7.
~u conocimiento y demál efectos. Dios
({uarde a V. E. muchos afios. Madrid
I~ de noYiernbre de 1927.
Señor General Jefe de la Casa Militar
lde Su Majestad.
Sel\.or Interventor general del Ejército.
•
DUQua DE TI!TUÁ:f
-
Sefior Capitán general de Bafeares.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
di6 cuenta a este Minist~t) en 20 de
octubre pr6ximo pasado, el General Jefe
de la Circunscripción de' Mclilla, desem-
pefiadal en el mes de. ~embre último
por el per!lODal que 6pra en la· rela-
ciÓll que empieza COIl el corOnel de Arti-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &,.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio eJI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 'S del. mes próximo pasado, desempe-
sl.'rvido aprobar las comisiones de que ñadas durante el mes de septIembre últi-
V. E. dió cuenta a este Ministerio en mo por el personal compr~lldido en la
23 del mes próximo. pasado, de~empe- relación que empieza con el coronel del
ñadas durante los meses oc sept:embre 28.· Tercio <\1.' la Guardia Civil, D. Fe-
y octubre últimos por el personal dI.' derico de la Cruz Boullo">a y termina
esa Casa Militar, que figuran en la re- con el ¡¡;uarelia segundo del mismo Ins-
lación que empieza con el General de di- tituto. Pedro Martín Colas. con los be-
visión D. Juan Lóriga y f1l.'rrera Dá- neficios que otorga el vigente reglamento
vila, Conde del Grave, y termina con 1.'11 dI.' di<'tas.•
comandante de Artillería D. Antonio Vi- '1 De real orden lo di~o a V. E. para
dal Lóriga, con los beneficios que otorga ~u conocimiento y demás ef('Ctos. Dios
el vigente reglamento de dll.'ta~. guarde a V. F.. muchos años. Madrid
De real orden lo digo a V. E. para i 12 de noviembre de 1927..
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aÍlos. Madrid DUQUE DE TETUÁN
12 de noviembre de 1927.
Sefior Capitán general de la séptima re-
eión.
Sdior Interventor general del Ejército
••••
Excmo. Sr.: El Rey (1I. D. g.) se ha
tenido aprobar (as comisiones ele que
V. E. dió ('\I('nta a este ~f inisterio en
*> ele octuhre pr6ximo pa~ado, dl.'sem·
peliadas durante el mes ele septil.'mbre
último por el l)('rsonal comprendido en
la relaci6n Que ('Illpieza con el Teniente
,eneral !J. lJalbinll GII- Vol:.: del Ca~te­
llar y termina con el sargento de la
.fptima C'omamlaÍll'ia de lntenelencia
Emiliano Hernánoez nernal. con los be-
Bl.'ficios que otorga el vigente regla-
mento de dictas.
De re-dl orden lo dill'o' a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
ruarde a V: F.. muchos años. Madrid
l2 de noviembre de 1927.
DuQul! 01: TETUÁ"
DU\lut DI! TETUÁN
IltH•••ell Olq, "1 1I1I1I1r
COMISIONES
Excmo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
comandante, como ampliación a la
propuesta ordinaria de ascensos del
mes actual, al capitán de Ingenieros
D. Enrique Escudero Cisneros, con
destino en el segundo rel{imiento de
Ferrocarriles, el cual está declarado
apto para él y es el más alltiguo de
su escala, asignándosele .:n el que se
le confiere la antigüedaJ de 3' de oc-
tubre próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem;'¡s efectos.
Diol guarde a V. E. muchos ailOS.
Madrid 14 de noviembre de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
llervido aprobar las comisiunes de que
V. E. dió t"Umta a este J.finisterio m
-S de octubre próximo pasado. desem-
Sellar Capitán general de la primera
región.
. Señór Interventor general del Ejér-
cito.
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DEVOLUCION DE CUOTAS
Ot'Ot1, tlI! Trnrb
~fjOT Capitin g~neral de la H~nd.
regi6n.
Señor. Capitia genl'ral rle Canaria,
v Jef,. ·''ferior de las Fuerza. Mi·
litall Marruecos.
Sd~O.,i ¡¡f.ntor ~eneral del Ejc!r.
ci~r]e ;
:t'~ .'
. ..ti '
'!!:iJj
pósito de Cabal101 SementalCl 4e 11
cuarta zona Pecuaria, Antonie Pie2
Ropero y termina con el capitln de
Ingenieros D. Jesús Mateo Raposo,
con los beneficios que, otor,a el .,¡.
gente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. A. ll. pa·
ra su conocimiento y demás efecto.
Dios guarde a V. A. R. muchos aiios
Madrid 12 de noviembre de 1927.
-'-- '
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha s~rvido aprobar las comisiones de
que V. A. R. dió cuenta a este Mi-
nisterio en :1I de octubre próximo
pasado, desempel'adas durante el l1Ies
de sf'¡Jtimbre último, pur el perso-
nal que figura en la relación CJue 1'111-
pieza con el cabo parildista del 1Je-
.;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se I
ha servido aprobar las cornisK.nl:s de
qlle di6 cuenta' a este M ¡nisterio en
20 de octubre próximo pasarlo el Ge-
neral jefe de la CirClIlJScripciólI de
Ceuta-Tetu!ln. desempeñarlas (1IIran-
te 105 meses de julio, alotosto Y sep-
tiembre últimos pur el pC'Tsonal 'lile
figura en la relación qtle l-mpieza con
el capitán del batallón dI: Cazadoru
.. otorp el Yi¡mte reglamento de die- Afria. 7. D. Karceliao L6pa Pita Y
tu. termina con el ajastador del servido
De real orden 10 digo a V. E. para y tropas de Artillerla de Larache don
su conocimiento y demás efectos. Dios José Saura Vera, con loa beneficios
cuarde a V. E. muchos añOs. Madrid que otorga el vigente reglamento d.
12 cle noviembre de 1927. dietas.
I De real orden 10 digo a V. E. paraDUQUE DE TETlJÁN su conocimiento y demás efectos.
,Dios guarde a V. E. muchos añaL
Sefíor Capitán general de la quinta re- Madrid 12 de noviembre de 1927.
ci6n. I
S 1 1 d 1 E" . l>oQOK DIl TaroÁJIdior nterventor renera e Jerato.,
ISefior Jefe Superior de las FuerzásISeflor Capitán general de la KC1Jnda- Militares de Marruecos. región.
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) se Señor I~terventor general del Ejér- Setior Interventor general ... Ejér-
ha servido aprobar las comisiones de I cito. cito.
que V. E. dió cuenta a elOte Ministe-
rio en 20 de octuhre próximo pasado,
desempeñadas durante el mes de sepo- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
tiembre último ror el personal que ha servido aprobar las comisiones de
figura en la relación que empieza con Que V. E. dió cuenta a este Ministe-
el capitán médico del regimiento In- rio en 20 de octubre próximo pasado. Sermo. Sr.: El Rey (q. D. C.l se-
fantería de Almansa, 18. D. J oaCJuín desempeñadas durante el rr.es de sep- ha servido disponer se devuelvan al.
Sanz Astolfi y termina con 'el capitán t!embre último ~,?r el perso.nal Que J>(rsonal que se expresa en la adjun-
,cleI primer regimiento ele Artilluia fl~ura .el} la r~l~clOn Que empieza .con Ita relación las cantidades que se .ci-
cle montaña D. José Valero Ocaña, el capltan med~co D. Rafae~ Cnado tan como ingresadas para la exenCIón
eon los beneficios CJue otorga el vigen- Car.do.na y terollna c~>n el temente del dl'l servicio en filas, ror hallarse
te reglamento de dieta". reglmlen!o Infantena M_~lIorca, 13. comprendidos en las fechas, con los
De real orden lo digo a V. E. para D. Tomas Ochanrlo Alcamz, con los números y por .l?s delega<Íones de
su conocimiento y demás efectos. beneficios que. otorga el vigente ~ H~cienda que se expresan, las cuales
Dios guarde a V. E. muchos años. glamento de dIetas. . I percibirá ,pi individuo que hizo el de-
Madrid 12 de noviembre de 19.27. I De real orden lo dIgo a V. E. para pl'~ito o la pl'rsona autorizarla en foro
. su conocimiento y demás efectos. m,. 1('~~I, según previen~ el artículo
DugUE DE TETUÁN i Dios guarde a V. E. muchos ailO~. 28 del reglamento prOVisional apro-
Madrid 12 de noviembre de 192 7. bado por real decrf'to de 17 de junio
Seño~.Capitán general de la cuarta dO! 1926 (D. O. Dlím. 1~51.
reglon. .• I DUQlJ& DE TunÁR De real orden lo digo a V. A. R.
Señor lid I E par.'\ su conocimiento y dem¡{s efec-
nterventor genera e Jer- Señor Capitán general de la tercera tos. Dios guarde a V. A. R. mucb~
cito. región. años. Madrid n de noviembre d.
Señor Interventor general del Ej~r- 192 7.
cito.
'--
'fth. ~r'- Del~ael". SUMAde Hadeada quedebeClaHl NOMBRES DettlllOl dP la earta de pq d. '. ~ur .......IId' ser reill- ObH~D~ Mo .. '~. 'eenaata carta d.pq. Pr.tfru,
---
, :="",-= {como IlIerf'H ~,'CII. • .....Recluta•• A.toala Rodr1ltuez UUOL.•.••• ~a redutadrll'errol, •• La ConJlla.. 515 <:on arr'1I10 01 .,tinllo 33 d"Ro D. d. 17 d. Iuaio ~. 19'»(D. (l. núm. 1351. •Soldado. l'nlllc:lseo Ramlrez Sosa ...••••• Re¡:. Iol" L.. Palmu, 66:1 17 IIdetll ••• 1926, U98 LasPal..... 550 I... ··h.b~'••Y._....los b-IO.liaos lid eapr.....
r"a det.:rdo.
Otro .... JoR Oarda OOIl%4lez ........ ' •. U611. Caz. Arric:a, a...... 9 febrero. 1927 ttr.l QreJlle ..... 9:lO Idem.
I
lIIedrtd 1lI 4c ••riembre de tm.-Daque 4.e I el...
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Senao. Sr.: El Rey (q. D. r.) ee
b aenido di.poner .e devuelvan al
penonal que se expresa en la adjun-
1& relaci6n la. cantidades que in-
~esaron para reducir el tiempo de
servicio c·n filas, por hallarse
J
como
prendidos en los preceptos y casos
tlue se indican, según carlaa de pa-
go expedidas en las fechas, con los
números y por las delegaciones de
Hacienda que se expresan, como
irualmente la Ama que debe eer
reintegrada, la cual percibir' el in-
dividuo que hizo el deep6sito o la
persona ·autorizada en forma legal,
según previenen los artículos 470 del
reglamento de la ley de reclutamien-
to de 1912 y 425 de la vigente.
De real orden lo digo a V. A. R.
pua su conocimiento y demás efectos.
D;OI ~arde a V. A. R. mucho. do•.
Madrid 13 de noviembre de 1937.
DIIY"II DE TrruÁK
Seiíor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Capitanes generales de la
cuarta y séptima regiones y de Ca-
narias.
Sef.or Interventor general del Ei~r­
cito.
Relación que se :;ita.
77-A Barcelon.......
OBSI!RVAOONI!5
lcomn compr~ndi~oen l.1<. O C de 20 de .blilde ICj14 (O 0.88)¡ldem.Idem
{
Por ingreso he<bo de mis
con rr~glo al .rt. 4u3
del .i.:~nte reir amento
d~ R.c1ut.ml< nto.
{
Como comprendido por
In.'''&I. en R. O. C. 22
.epti.mbre 1921 (Diario
OficI.1 213).¡Por ¡n¡¡reao lIecllo de miscomo comprendido enel .r t. .w:J dcl vlgentcreglamento de Reda-
tamiento.
{
Con .rre¡ Oa1.rt. 175 del
Ie¡l.m~nto • pro b. do
por R. D. 21 oc:tubre
1_(c. 1.. 194).
500
87,50
500
250
'líO
\.000
1.500Lu Palmu•••••
Cicerca........
Sevilla .
Idem .
ldem .
Córdob ..
9
609
318
661
.799
NOMBResC!asea
--1----------
1
, I
..... urlI ..... 1 Número de
OntlnOl 11 .-'.- I la carta
liDIa Mes Alld de pa¡¡o
--1---1
R f I . B'd lca~ Roelnta de!Red.ta.. a ae M.rclano ermu ez. Sevl1la....... 13¡agosto.. 1924
1
Owo El m!smo ¡ldem 11 24 ldem 1925,
Otro El mIsmo Idem 1 24 Idem 1\I".!ó¡
..... MI 1 Pal e ta ¡Caí. Rpc\uta del 1927
__nO..... iUe ma OS lucena ' 21 mayo... J
...._ .... ..., RIbo••: ••••••••••••••• '''' ,.:.J'\".ll ·¡""... ,
.......... rrucltco Bayle Carballido...... Idea Sea:OV¡a..75¡ 1 .epbre. I~
• - lo • ¡Cala Roelat. de1ae ton Saatua p~:ez.. ··· l Oran Canarl"
11
18ldlcbre.. 1
M.drId n de noviembre de 1927.-Duqae'lie Tetutn.
Senao. Sr. : Ha114nqose justificada.
41Uf' 101 individuol que se expresan
•• la liguiente relación, que empieza
coa Donato 9uintaoilla Vega' y w-
mina con Felipe Rizzo· Forde, pe~
neciellte. a los reemplazos que se io·
dican, est4n comprendido. eo la- aro
Úcul0' 284 de la ley de lutamien.
lo d~ 1911 Y 422 del ~ (q. ento dfO!
la v.lgent~, el Rey (q~•. mi8i.o. le halen Ido dISponer que e M .~lvan a
101 interesados l.s C':D. p~ '.a.ue in·
rrelaron para reducIr' AA~~ de
. . ~
\,.
.¡~l¡\;
.....
It'rvicio en filas, se~n cartas de pa·
g(l expedidas en las fechas, con la-
números, y por lal delegacionel dI!
Hacienda que en la citada relaci6n
Sf' expresan, como igualmente la su-
ma CJue debe ser reintegrada, la cual
pf'lclbir' el individuo que bizo el de·
pósito o la persona autorizada en
forma legal, según pr~vienen los aro
tlculos 470 y 425 de lo. citado. tez-
to~ legalu.
De real orden lo digo a V. A. R.
pala IU conocimiento y demú efectol.
Rtlaci6,. qlle se cita.
Dios ~arde a V. A. R. mucho. do•.
Madnd u de noviembre de 1927.
DuQUE D& T&Tt7Ax
Seftor eapitio pne1'al de la legunda
regi6n.
Sefior~ Capitanee renerales de 1.
·cuarta, quiota~ sexta y octava r..
(iones y de \..anarias y Jefe Su-
perior de lu Fuerza. Militare. de
Marruecos e Interventor (enera!
del Ej~rcito.
500
125
, n,51
02,51
1.000
50lI
CaJ. de recluta
Provlnc1.
Punto en que flleron alIstado.
Ayuntamiento
i_NO.'RES DI! LOS :U!CLUTAS v
5
I
Suma
f'ech. de l. carta Nl1mero O~:c~.d6n quedebe
de p.110 de l. de H.dtDd. que ler"eln-
I carta exp.dlO ,. carta tegr.da.
DI. Mca AlIo de PAio. de PAio. Pmta
----11----11- -- -1-
Do..to Qulntanl1l. Ve¡a 19!4 S~Y\:I S.vllI ~.III.......... 4 enero .. 1924 155 Sml\ .
'1_ Rom ro Escacen 1921 Idem Id m Idem........... 31· Idcm .. ' 1912 1.680 Idem ..
l!J mis..o 1921 Id DI ldem Idem........... :9 s ·pbre. 1923 ~.1l6 ldem ..
I!I .15 1922 'Jd·m Idem Id_m.. 15 nnvllre.. l'I"l'II'038 Id~lR ..
4leJ.ndro Poi. Ou ero 19.0 C.ub!.nca Marruecos Cidlz. .. H> abril. .. 19"1G 1.342 Mad,ld ..
Lorelllo Ocné Cu"\,lera 1914 'Alió.. :: T.rr.f[on Tarra¡('1n....... 21
1
cnero .. IIJ'l4 W T.rr-eoo. .
lIfcad ~oaeuB.tI1e••.••.•••.•• J••• 1924ISUb".ts Barcelon 1Vi 1Ia Ira' ca d~1
, Pan.dé. ..... nallaslo .. 1924 2.760 Ban:elon. ...... 501
CarIo.O.rd.Alegre 1914 7 ~u. Zaragoza Zar.. 0za,65.... 6 lebrero. I~ 274 B·ibao.......... ~
.José 1.6,ez de Medrlllo V.lrro 1924 CILSpe ,dem ~.ldem 19 sepbre.. 11/'.1> 805 Zara¡¡oza. 501
b alaao : lcn.¡ fdpDl Idem.. .. Idem........... 9 ¡dr"'. . 1916 251 ldem 5QI
M.uel RodrfRUClt Sierra lApe2 1924fni OuipllZa>II San SeoastUn... lO enero .. 19t3 1:16 San Sebastüa... 500
21 .¡amo 192. :Jdevt Idem Idem........... JS aeJ>bre J925 1;' Id""'.. 25e
.Peraudo R_os Opljo Murias 19j4 A.torga '" Leila Astorf[L........ 22
l
í LÚi.> 1924,. f>27 León 1.001I
Aacel Mur ro Delgado 1~ SlIIta Cruz de Te-
1I nerife Can.rias••• -... ene rife. 14 enero .. 1924 240 TeDf'rlle........ 1.011
;~,.1tIzzoPOl'de 1924'llarache. ; MllrnJccos CAIliz. 2ll dlchre.. 1913?-1J(Jl CidiL 1.001
"'''112 cÍe tlClftaallft de lOI7.-DIIIIae de TcttlÚ.
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~~ DIETAS~\ Senno. Sr.: Vista la instancia queI V. A. R. cursó con su escrito de 7B del mes pasado a este Ministerio, pro-~. movida por el capitán de Estado Ma-
- yor D. Leoca.iio Ramírez López, c~n
destino en (sa Capitanía general, en ~u­
plica de Que se le concedan las. ~Ie­
tas correspondientes a la com.slón
del servicio Que desempeñó del :lO) dt"
noviembre de '925, al 7 de mayo
de '926 en el seclor de Axdir (Alhu-
cemas), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informajo por la Inter-
vención general del Ejército, se ha 'ler·
vida desestimar la petición del re-
currente por no serie de aplicación
lo dispuesto en el párrafo cuarto del
artículo cuarto del vigente reglamen-
to de dietas, y teniendo presente lo
prevenido en el artículo once y la
real orden de 20 de junio de '925
(D. O. núm. 136).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. It. R. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1927.
Señor Capitia goneral de la segunda
región.
Señor Inteneatot' general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista t. instancia que
el General jefe de la circun.cripción
de Ceuta-Tet.áa cunó a este ~btl.­
term en .1 de octubre próximo pa-
sado, prom..l.a por el comandante
mayor del re¡rimiento CabaIler!a de
Alcántara, 14t en .úplica de autori-
zaci6n para reclamar t.. dietaa re-
Irlamentari.. devengada. dura!tte el
me. de ago.to último. por la. c:o-
orisión deaempeftada en Santan~r por
el capitán D. Manuel Penche Martl.
nn, Que tom6 parte en el torneo de
Polo, el Rey (q. D. g.) .e ha .er-
vida acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a ,Y. E. muchos afio•.
Madrid u de noviembre de 1927.
,
DUQUJI DK TETUÁM
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares ée Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la inst'ancia Que
V. E. cursó a este Ministerio en 20
del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. Car-
los Núñez Maza, con destino en el
Servicio de. Aviación Militar, en sú-
plica de concesi6n de dietas desde
el JO de julio, a! S de septiembre úl-
timos, por su asiatenci~ a loa con-
cursos de tire de Santaltder y Sau
© Ministerio de Defensa
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Sebastián, et Rey (q. D. ¡r.) "C ha
se"ido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V .E. pa-
ra su concimiento y demás efectos.
Dios gUfrde a' V. E. muchos :1I\os,
Ma;1rid iz de noviembre de 1927.
DuOUlll Da TETUb
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
.,.,_....~~\~ ~- c'==.JiA3
-~~~ ~--~~,~.,
Excmo. Sr.; Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 14
del mes próximo pasado, promovida
por el teniente de Ingenieros, con des-
tino en el Grupo de Gran Canaria
D. José Tiestos Obiedo, en súplica
de concesión de dietas por los días
que en julio y agosto últimos deven-
gó, asistiendo a los concursos de tiro
de Santander y San Sebastián, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado. .
De real orden lo digo a V. E. parA
su conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1927.
Señor Capitán general de Canarias.
Seflor Interventor genera! del Ejér-
cito.
Excml). Sr.: Vista t~ inltucia qa~
V. E. cure& • elte Mlnl.terio en 2'
del mes de octubre pr6ximo puacSo.
promovida ~or el teniente de Infan-
ter!a (lt ~.), con de.tino en la Cir·
cunl.crip,ción de rele"a ~ Manrt-
.&, 33, D. ~edro Ortlt. Garc:fa, en 16-
plica de conce.ión de dietas por la
comi.ión desempeftada durantttrea
dlas de julio último ..istiendo al con-
curso de tiro en Santader, el Rey (q\le
Dio. guarde) ae ha .enido acceder a
10 solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para
.u conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos aftoll
){adrid I2 de noviembre de 1927..
DugUJI DI: T&"n1ÁK
Sel\or Capitán general de la cauta
región.
Señor Interventor general del Ejér·
cito.
INDEMNIZACIONES
Eltcmo: Sr. : Vista la instancia QUf
Y. E. cursó a este Ministerio en 1~
dd mes pr6ximo pasado, promovida
por et sars~'ento del regimiento df"
Infantería Tenerife núm. 6.4, Ram6r
PadiUa Trujillo, en súplica de que Sf
le declaren indeJDIlizables los dfa~
que invirtió en tomar parte en la,
oposiciones a i1lF'eso en el Cuerpo
-
auiliar de Oflciau Mi1itar~,ül ry
de. abril al 1:1 de mayo de 1923. •
Rey (q. D. g.) se ha .ervido acce4u
a lo tolidtado, debiendo practic:u
la reclamación el citado Cuerpo, ea
adidonal al ejercicio respectivo, coa
arr..glo a la tarifa que señala el re-
ghmento de indemnizaciones de '9'9,
y haciendo contltar no le hiciera
con anterioridad. .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dig.
a V. E. para su conocimiento y de.
m~s efeclos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madnd ¡;z de noviem-
ble de 19~7.
El Dir_ .-1,
. ,ANTONIO LoSADA OaTllGA
Sefior Capit<in general de Canari~.
,Señor Interventor general del Ej~r-
cito. .
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia re.
mitida a este Ministerio en 8 del
mes pr6ximo pasado, promovida por
et luboficial del Grupo de Fuerzu
Regulares Indígenas de Tetu<in nd-
mero 1, D. Juan Rivas Martín, eD
.úl'lica de percibir el premio de cons-
tancia asignado a dichas Fuenu por
r~1 orden de 31 de julio de 1914
(C L. núm, 135), el Rey (q. D. ~.) se
ha servido dese.timar dicha petici6D
por carecer de derecho a lo que so-
lidta. .
De real owen. comunicacla por 4!It
leilor MilÚltro d. la Guerra, lo digo
a V. E. para la coaodJlliento y de.
m46 efectos. Dios "uarde a V'l E,IIntChol dos. Mac!ñd 12 de DOY IID-
bre de 1027.
la ........
AJn'OlflO 1.oIADA o.r..
Sdor Jefe Superior de 1.. Fuer.a.
Militares de Marruecos.
SUELDOSl.. HABERES Y CUTI-
l' ICACIONES
1 • .5L..... ··~··';;ze-.)....' •
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
Y. A. R. curs6 a este Ministerio u
27 de abril 61timo, promovida por el
presbítero de JereI de la Frontera
D Manuel' Becerra Fern4ndez, e.
súplica de qlle le le cooceda la gra-
tificaci6n de 75 pesetas mensuales.
001 prestar sus servirios en la capi-
lla del Dep6sito de Recría y Doma,
distante diez y nueve kil6metros de
la poblaci6n; teniendo en cuenta t.
dispuesto en la real orden circular
de 25 de junio de IC}OZ (C. L. n1ÚDe-
ro 156), el Rey (q. D. ¡r.), de ~cuer­
do con 10 informado por la Interven-
ci~n general militar, se ha servicie
acceder a lo solicitado, baci~ndose l.
reclamación por el mencionado De-
p6!rito. y siendo cargo su importe al
cal'ítuJo primero, artículo único lle-
ta sección. nana cid vigeDt.e pI'MlI-
puRo.
u o. D6m 2St
••••
PENSIONES
El Oeneral Secrltarto,
Pmau VUDlJUO CAlno.
CtUIIIIIItI'l.' ti I.,m , lIII'tII
Excm•• Sr...
Otro, Pascual Luna Muro, 24.24 pe-
seta!!.
Otro, Francisco 14olioa Caballero,
19.77 pesetas.
Otro, José Cobol. Caau, 12,39 pese-
taso
Otro. Daniel de Gracia E.xp6aito, "5.75
pesetas.
Otro, José Bergua Nanrro, 12,77 pe-
setas.
Madrid 31 de octubre de 1927.-El
Director general-Antonio Lo~ Or-
tqa.
•••••
.. ~ ... .-:..~;:.::'-"
1I'tI11lrf1
LICENCIAS
D. nal orden lo digo a V. A. R.
para n conocimiento y demi. efectos.
Di.. Juarde a V. A. R. mucho. años.
MaUitl 12 de noviembre de 19~7·
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta
fecha a la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtui
de -las facultades -que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904. ha decla-
rado con derecho a pensión a los com-
Exe... Sr.: De orden del exeelen- INCIDENCIAS DE ULTRAMAR -prendidos en la unida relación. que em-
tfsime serior Ministro de la Guerra. I • - 1 pieza con Antonio Gaitán Jurado 7
le conceden veinte días de licencia RelaCIón de loS' individuos que sime- termina con Dolores Garcia Fernán-
por enfermo para Valencia al alumno ron en el disuelto batallón Dep6sito de - dez, cuyos haberet pasivos se les sa-
de la Academia de Artillería D. Luí. FraRa núm. 84, que por ignorarse el ac- tisfarán en la forma que se exprell&
Garcia-l!enacbo Atard, la que empe- ~ paradero de los interesados, se pu- en la misma, mientras conserven la
zará a contárse1e a partir de la fecha b!1Ca ~ el DIARIO OPICIAL df' este Mi- aptitud legal para el percibo y a lo.
en qae le ausente del citado Ce:1tre msten.o y en la Gaceta dI Madrid, para padrea en coparticipación lin nece-
de enleflanza. que SIrva de notificación a los mismos sidad de n\,levo lel\alamiento a favac
Dio. euarde a V. E. muchos aftol. o sus herederos que tienen los alcances del que sobreviva.
Kadrid ~ de noviembre de 11)27. . q?~ ~e cxpre.san en. la misma, debiendo Lo que de orden del .eftor Prw-
11 D1t_ __o dma:1r •sus. ms~nclas para obte!1erlol, dente .manifiesto a V. E. para .1,1 co-
- preYla 'U.tJtlcaCl6n de tu perlOnalIClad o nocimiento y demá. electo.. Dioa
AICTOJUO LaMPA OaTaGA derechos, al Mini.teno de la Guerra. Iguarde a V. E. muchos al\O&. 14a-
Selor Ca,itin general de la séptiiDa Cabo primero, Salvador Maclas No- drid 31 de octubre de 1021.
re~L \'e11es, 33,77 pesetas.
Soldado, Mi¡uel Ylrons Solant, 7,08
Sea., Capitin general de la tercera pesetas. .
,eei6a 7 Director4e la Academia Otro, ]o.i Altemin Portel.. 18,14
.. A.aa1JerJL ,eaetu.
Sder Capi~ general de la IefllDda
reci6•.
SeDor latcrventor
cile.
Excmo. Sr.: De orden del exce·
lentísimo señor Ministro de la Gue-
rra. .e conceden veinte días de licen-
cia por enfermo para Madrid, al alfé·
rez-alumno de la Academia de Arti11e-
ría D. Carlos Apolinario Fernández de
Souza y Varela. para terminar la cura-
ción de la lesión que sufre, producidll
en actoll del servicio, la que empezará
general del Ejir- a contársele a partir de la f~cha én que
.e ausente del citado Centro de ense-
ñanza.
Dios guarde a V. E. muchos año..
_ Yadrid 12 de noviembre de 1927.
DISPOSICIONES \
.. 11~a 1 UiJ'e(;~_ 6elletales El Dir-. ........
... -.u&erio y do la ~&l8du! AKTONI0 LosADA 0Jm:GA
CNtrales • - 1Señor Capitán general de la séptima
región. .
DirNción general de Instruccióil Sel\o~~s Capitán general de la prim.~a
.. _ reglOn, Interventor general del E,er-
y Admlnl8LrllCIÓn cito y Director de la Academia df'
Artillería.
© Ministerio de Defensa
~~/
/f~ fIIt $~ cit•.
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IArt. 2,' R. D. 22 enerol 8'j I 1 6rd b '-ó Córd baGOl 1m 1 1lII0... o • .. ·I~ rdoba o ..
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Art. 15 del f~Mllto de}66 C1as-s Pul... del ulp'lsco.... "ISta SeMitlin ......... OlllpÜCOI....
;:.'.40 .
~lldelD Il. 10 ellerO.. dla ·AII.elrII Cidll ..
26\ 1 4uptbre. I Imtri ,T.berao Allller1& .
50 lO junio... di, Olvera Cidla 11
. I
30 m.yo... re"lt ¡Eatrlmo Orea ..
11 ,"ptbre. 1 -.111111 • ¡MalPk CONlI .
21 &10110.. 1 a;ell;I IBUIlOI : V.lellcl. ~ ..
..,am trruuu •.. • .. .. N."(1'& ..
10 IIIIYo... Linda ~~nd Lillda .
15 .1Iero .. oledo I onsee Toledo ..
3 octubre. 1 .rracon C.rnudell Tarrqoll ..
4 Idern •.• 1 MáI.p ¡Mil.Il MAl ..
11 Idellt 1 ¡OVledO Ulo Ovledo ..
7 di "lb ... \Montealeare del ealtl- ··ba.....cbre.. 1 ".c~,e ....... 1I 'tu ~".e......o •
9\anVbre. 1 ,Almeri lBerJ Alllttrl .
7 dlebre•• 1 ~orenle IB.reo ValdeorTu Oreale .
26 julio 1931 BurlO'''''''''' 10011. Santo Bu'lOD ..
I I
M.rtln Mullos de Iu ,,_....
8 jRlllo 1 o'll 1 Pulldu "'a-'" .
13 .brll 192~ dll Olvera ,eAdls .
26llullo. '.. len. .1.nel \IM.san.ll V.lelld ..
I¡OCtUbre. l!tlS' 8.re. on••.•... Ba'celoa••..••.••••••• ~lolI•••••
~Olrecdon Ilene-I3O.I.plbre. !lIIO lal de LtIld.YiM.drld Madrid 11CA)Cluea Pul .
11.lolto • 1926W.fll '1lBuza Jefa ..
SO
596
328
:u6
328
1.000
411
328
CD CórdO)••~ IAatoal. O.IUn Jur.do IVlud ISa~ato, rem..~ZouoDfu. ..
e..,..C01...... ¡Maria Ampvo Orte¡•.Manlecóa •..•.••.• lldtlll ..... Herrador l.', JwlID Oarda Labl"ador.. .11 916
(J) (:alnJlO de 01· ¡Ca .
. bráltar·...... rmen V,ancbl de Haro Idem Saranto, JOIf JalaDte Cabren .
.l'.etIL -eb.lll.na Ou'rao Uribe IM.dre••. Cabo, Josf Caparrós 01a!r80 ..
. ".&JO- ¡Fr.ncllco Cabrera Cabrera. •••..••...• ·I .....d Soldad J " - "'....~ , I(emedlo~ Cabrer. Ouerrero no r...... O. aaa '0. -.-ren. ..
Or-.e lCI.udlno Oonúlez Est~ves lld Otr R 6 O ·'1 AI-- 11-:11~ LuIsa AI".,u Uonúlez \ em.... o..", n 08 a 0_'......... ..
. Manuel Lem. Nove .
La Col1lll ¡Carmen R.mllo P~rez lldm.• "" Otro, JOR 1.eIIIa Radio .. ,........... 328
VaI--'· !lOlé ROl NOI 11d 01 ""_1 1" n-.I~
-_·· .. •.. ·lM.~dalenaDominio Ros ~ em..... ro, v_ e ,,01 ~_5v ..
Na-- ¡LorenzO 00111 Oamboa "lId Otr J .. O l' O mil
._, ~ I'rancllc, Onrrlt! Ver..,. em..... o, 01", o I o .
Urld. ¡Josf Oelet Plllol 'jld o M'_ 01 t M··-~'I
....... "ll'ranclllC' Mucarl1l Blelo , . nII..... ..v, ,&uO<1 e e ~u ..
Toledo IEUltaqulo ~Amhez de RojuA¡ua~o "'lld Otro, Nlúlmo SAncbes de ({oj•• J SAn-l' :ni
......... Pelra 5'n:l.ez RO/as y Oullmu tIII..... cbez Rojas ,
T.:. onL IArturo SanA Roye 1 "'Ild Otr A - ,,-- D.......... 328
_." Mari. Bub'rá Mnntlled em..... o. 0 óMIIl """' ..
~IIJ IAnl ni" C.II·te Rebollo ' p.dre OtTo. Antonio Catete Rebollo " 328
OYIedo Mari. I'elleld.d fernindu Rodrlllllu 'Iluda Otro, E1i1eo Válqaes Válqan.......... 328
Albaute ¡lita Ramóa MllIán '-'Jara Padre Otro, JG8l1 AlU ViscalDo............. 328
I
AI--'· ¡Josf Lópu Moreno P d O J••' L~ D."'::"" I -, ...
_r......... Isabel !Iarnonuevo Rlo. • res ... ..v,...., ~ .....oaa._......... ..- ....
Oreue.•.•...•. Oncl.nn Rodrlilltl Domln¡ues ••.•.•••• P.dre ••• Otro, 8.ldamero ({oclñpu Bemblbre.. 32ll ..
-- IM.nano Benltolíern.ndll I"-d Otr "'••I-Iro D-It r __-o :nal SOlí ._poo Ruptrta Carno BnOll¡ot ..-. fU... o, o........ .. .
. 1 . 1 Ildem y R. O. 18 marzolSIpria ••••..•• Jun. Oard. del.Puellte 1 •••••••••• '" M.dre ••• Lqloaarlo, Jsldro LOpuOarda........ 1.361, 75, de 19! ..
........ Il'ranelllCo (;ruCtl Vl\llrfn ·1 s- m~ll'" de l. le, de8 d'¡
...... , !ncarnad6n Alb.rrin Padrll ••• Soldado. CrI·t6b.1 CnceI AbentD.... - julin de 186'1. h I
VlleDda 1J.lme B.lllret Bou ' Padre.... Otro. J.ire ~oretbcares....... 328 50 .pa~.do .~de l~de 2'1
-.n:eJoll& ¡1>Il.r Ah lIri. Ten" M.dre Otro, 'ro'" Olsben ¡\leen. 34
1
5l' de ¡D'"O e 1 18 Y
I . R. O. de lID leb,.roMa*Id ltl1aro I'orr.d. JllIIines ¡Padres... SubolkW, D. Jawo roreada Cabo 2.210 GO 1923 IIJ. O. nlim. fOl.l'rllldsr. C01)o VIIches I 11 11
I • .ioo I 1 n.-' l' I lSlIbotk:lol. retindo, D. Mipel Rodrlp OlIO GOl Art. t.. R. D. t2 .nero!
_ Do ores "'. ertliJId~ Vlud..... 00--...... I J. I 1"'" .I -................................. I 11 ..
A) Se le mejora la penllión de 1.570 pesetas que le fut' ccncedid. rer, (O't!ada d... de dic.itmbre de. 1926 (D. O. nÍlm. 11 del do 19:"7) por haber ucendldo a lIIboficia1 el QU-
.linte. pre~a deducción y hq .idaci6n de las canlid dtl percibid..s p I su an'uior leilala.iCDto
MadrId 31 de octllbre de 19¿7.-El General ~cretario, P.lr" V.... e....
KADa1O.-Tal*- del DIpNI.... la o-n.l ,
